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σελίδα της βιβλιοθήκης από την οποία προέρχεται            .
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Europeana Semantic Elements (ESE)
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Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH)
? Ανοικτό πρωτόκολλο μεταφοράς μεταδεδομένων 












Πώς λειτουργεί η Europeana
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Europeana: Ανάγκες - Προβληματα
? Η Europeana πρέπει να επικοινωνεί αυστηρά μέσω του
συγκεκριμένου πρωτοκόλλου (ΟΑΙ‐PMH + ESE) με τις 
έ ήψηφιακ ς βιβλιοθ κες
? Οι υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες χρειάζονται
τροποποιήσεις για να ενταχθούν στην Europeana.
? Τα πρωτόκολλο ESE που χρησιμοποιεί η Europeana
εξελίσσεται συνεχώς με νέες δυνατότητες και λειτουργίες
? Παλαιότερες ψηφιακές βιβλιοθήκες χωρίς υποστήριξη
εξαγωγής μεταδεδομένων δεν μπορούν να ενταχθούν στην
Europeana.
ί ά ύ ί? Ε ναι πρακτικ αδ νατο για την Europeana να επικοινωνε με
κάθε ψηφιακή βιβλιοθήκη ξεχωριστά και να την καθοδηγεί














5 Μεταδίδει τα δεδομένα στην Europeana
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.        
Ο Εθνικός Συσσωρευτής
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4 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ‐ Κεντρική Βιβλιοθήκη.        
5. Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου – Ψηφιακό Αρχειό
6. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Λίλιαν 








       
Καινοτομίες του Εθνικού Συσσωρευτή     
? Open Archives Engine
? Πρωτότυπο λογισμικό που 
επιτελεί όλες τις λειτουργίες     
του εθνικού συσσωρευτή
? Ανακτά και αποθηκεύει μεταδεδομένα από οποιαδήποτε ψηφιακή βιβλιοθήκη
(π.χ. DSpace, eprints, fedora, CDS Invenio, OpenJournalSystem) υποστηρίζει το
πρωτόκολλο OAI PMH- .
? Ελέγχει την αρτιότητα και την συμβατότητα των μεταδεδομένων με τα 
πρότυπα της Europeana. Υποστηρίζει μεταδεδομένα τύπου Dublin Core αλλά 
και ESE.
? Δ θώ ό βλή φ όζ ό Eιορ νει τυχ ν προ ματα και ε αρμ ει τα πρ τυπα της  uropeana στα 
μεταδεδομένα.
? Διαθέτει τα μεταδεδομένα μέσω OAI-PMH + ESE στην Europeana.
? Μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό τεκμηρίων και βιβλιοθηκών, έχει ήδη 





Καινοτομίες του Εθνικού Συσσωρευτή     
? DEiXTo:  Data Extraction Tool
? Πρωτότυπο λογισμικό που ανακτά δεδομένα
ό λέ λίδ άαπ  απ ς ιστοσε ες και παρ γει 
μεταδεδομένα
? Μας δίνει την δυνατότητα να παράγουμε
δ δ έ D bli  C  & ESE όμετα ε ομ να   u n ore απ
οποιαδήποτε ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει παρουσία στο διαδίκτυο.
? Πως λειτουργεί: 








Εργαλεία ανοικτού λογισμικού   
? Έχουν αναπτυχθεί εργαλεία ανοικτού λογισμικού για την 
εύκολη προσθήκη υποστήριξης ESE σε μια υπάρχουσα           
βιβλιοθήκη DSpace.
? DSpace plugin for ESE
? Δίνει την δυνατότητα σε ιδρύματα που έχουν ήδη DSpace να 
θέ ή ξ ESEπροσ σουν υποστ ρι η  .
? Automated ESE schema & fields addition plugin





? H Europeana αναπτύσσεται συνεχώς, διευρύνει τις συλλογές 
τις και βελτιώνει την επικοινωνία της με τις πηγές της
Τ ό E D M d l (EDM) ό? ο πρ τυπο uropeana ata o e πρ κειται να
αντικαταστήσει το ESE και ο εθνικός συσσωρευτής θα
υποστηρίξει άμεσα το νέο πρωτόκολλο.
? Ο Εθ ό Σ ή λ ί λέ έφνικ ς υσσωρευτ ς κα ε ται να αποτε σει γ υρα
μεταξύ των ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και της
Europeana
? Με τις καινοτομίες που έχουμε υλοποιήσει δίνουμε την,
δυνατότητα σε οποιαδήποτε ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει
παρουσία στο διαδίκτυο να ενταχθεί στην Europeana
ανεξάρτητα από την τεχνολογία που διαθέτει.
? Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να συνδεθείτε άμεσα στην
Europeana
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